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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO  : 
 
“Bukan termasuk golongan kita orang yang tidak menyayangi generasi muda 
dan tidak menghormati generasi tua”. (H.R. Tirmidzi) 
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ABSTRAK 
 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (disingkat DPRD) adalah lembaga perwakilan 
rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah di provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia. DPRD disebutkan dalam UUD 
1945 pasal 18 ayat 3: "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota 
memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota¬-anggotanya dipilih 
melalui pemilihan umum". DPRD kemudian diatur lebih lanjut dengan undang-
undang, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Permasalahan 
dalam topik ini yaitu bagaimana agar anggota dewan dapat dengan mudah 
mendapatkan informasi mengenai jadwal sidang yang akan berlangsung maupun 
yang sudah berlangsung di kantor DPRD Provinsi Sumatra Selatan ini, oleh 
karena itu pada Tugas Akhir ini penulis membuat aplikasi jadwal sidang 
smartphone khusus nya android, Alasan membuat aplikasi ini karena saat ini 
sudah banyak pengguna smartphone khusus nya android, dan juga saat ini orang-
orang lebih mengandalkan smartphone untuk melakukan beberapa aktifitas. Salah 
satu fitur pada android yaitu notifikasi yang mana setiap pesan terbaru pada 
aplikasi akan langsung muncul pada push notifikasi di android tersebut, layaknya 
sebagai alert bagi pengguna smartphone itu sendiri. 
 
Kata kunci : Aplikasi, DPRD, Alert, Notifikasi
ABSTRACT 
 
Regional People's Representative Council (abbreviated DPRD) is a regional 
people's representative institution that is domiciled as an element of the regional 
administration in the province / district / city) in Indonesia. DPRD stated in 
Article 18 paragraph 3 of the 1945 Constitution: "Provincial, district and city 
governments have a Regional People's Representative Council whose members 
are elected through general elections". The DPRD is then further regulated by 
law, most recently through Law Number 17 of 2014. The problem in this topic is 
how to make council members easily get information about the trial schedule that 
will take place and those that are already taking place at the DPRD office of 
South Sumatra Province, therefore in this final project the author makes an 
application for a special android smartphone trial schedule. made this 
application because currently there are many smartphone users especially 
Android, and nowadays people rely more on smartphones to do some activities 
One of the features on Android is a notification where every new message in the 
application will appear immediately on the push notification on Android, like an 
alert for smartphone users themselves. 
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